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U likovnoj umjetnosti prostor se veže uz prostorno-plastičko oblikovanje: kiparstvo i 
arhitekturu. Ako pojam prostora vežemo uz plohu onda govorimo o iluziji, prividu prostora na 
plohi modelacijom ili perspektivama. Učenici razredne nastave u svojim likovnim radovima 
često prikazuju prostor pa u tim radovima možemo uočiti i različite perspektive. Cilj ovoga 
istraživanja je istražiti kako učenici razredne nastave percipiraju i likovno izražavaju vanjski i 
unutarnji prostor na dvodimenzionalnoj plohi, koje se perspektive češće pojavljuju u likovnom 
izrazu vanjskog i unutarnjeg prostora te uočiti postoje li razlike u likovnom izrazu vanjskog i 
unutarnjeg prostora kod pojedinog učenika. Istraživanje je provedeno u Osnovnoj školi 
„Vladimir Nazor“ u Đakovu s 37 učenika 1. i 4. razreda. Do rezultata istraživanja došli smo 
kvalitativnom analizom dječjih likovnih radova. Rezultati istraživanja pokazali su da učenici 
mlađe dobi (1. razred) u većini svojih likovnih radova češće koriste prevaljivanje oblika od 
starijih učenika (4. razred), vertikalna perspektiva u istoj se mjeri koristi u prikazu unutarnjeg 
prostora kao i u prikazu vanjskog prostora te da učenici koriste slične načine prikazivanja 
prostornih odnosa u prikazu vanjskog i unutarnjeg prostora. 




In fine arts, the space is connected with spatial-plastic modelling: sculpture and architeture. If 
the concept of space is related to the surface, then we speak of illusion, the appearance of space 
on the surface by modelling or by perspectives. In their art works, primary school children often 
portray space, so different perspectives can be observed there. The aim of this research is to 
examine how children in primary school perceive and express artistically interior and exterior 
spaces on a two-dimensional surface, which perspectives of such spaces appear more 
frequently, and to observe if there are any differences in representation of the exterior and the 
interior space in individual students. The research was conducted among 37 first and fourth 
graders in the „Vladimir Nazor“ primary school in Đakovo. The results of our research were 
obtained through qualitative analysis od children's art works. The study shows that the first 
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graders tend to use shifting shapes their art works more frequently than the fourth graders. 
Furthermore, the research has shown that drawing in vertical perspective is used equally in 
representation of both interior and exterior spaces, and that students use similar ways to depict 
spatial relationships in both spaces.  
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Prostor je stvarnost u kojoj živimo. „Pod riječju prostor podrazumijevamo dva pojma: 
trodimenzionalni prostor i dvodimenzionalni prostor, prostor plohe" (Jakubin, 1999: 40) U 
prostoru je važno orijentirati se, spoznati gdje se netko ili nešto nalazi. S obzirom na 
orijentaciju, ove nam riječi omogućuju vizualnu raščlambu određenog prostora i njegovo 
oblikovanje na plohi uz pomoć likovnih elemenata. Pojmiti prostor i prikazati ga djeci ponekada 
predstavlja veliki problem. Prateći razvoj dječjeg crteža može se uočiti da se prikaz prostora 
razvija puno sporije od prikaza figure čovjeka i pojedinih objekata. U počecima, u njegovom 
likovnom izrazu, nema ni traga prostornim oznakama. Spoznati prostor i predočiti ga na plohi 
dugotrajan je proces koji prolazi kroz različite faze koje osim u dječjem likovnom izrazu 
susrećemo i u likovnoj umjetnosti. 
U ovome istraživanju nastojalo se istražiti kako učenici razredne nastave percipiraju i 
izražavaju vanjski i unutarnji prostor na dvodimenzionalnoj plohi te usporediti postoji li razlika 
u prikazu između likovnih radova vanjskog prostora i likovnih radova unutarnjeg prostora. 
Navedeno je ujedno i glavni cilj ovoga istraživanja. Zadatci istraživanja bili su utvrditi 
pojavljuje li se prevaljivanje oblika češće u likovnim radovima učenika 1. razreda nego u 
likovnim radovima učenika 4. razreda, pojavljuje li se vertikalna perspektiva češće u prikazu 
vanjskog prostora nego u prikazu unutarnjeg prostora te utvrditi hoće li učenici koristiti iste 
načine prikazivanja prostornih odnosa u prikazu vanjskog i unutarnjeg prostora.  
Istraživanje se sastojalo od dva dijela. Prvi dio odnosi se na provedbu četiri nastavna sata 
likovne kulture u 1. i 4. razredu, a drugi dio istraživanja odnosi se na analizu dječjih likovnih 
radova. Od sveukupno 70 dječjih likovnih radova analizirana su 24 dječja likovna rada. U 
analizi dječjih likovnih radova nastojalo se potvrditi hipoteze ovoga istraživanja. Istraživanje 










„Prostor je stvarnost u kojoj živimo, a doživljavamo je kroz tri dimenzije: širinu, dužinu i 
visinu.“ (Brešan, 2006: 94) „Pod riječju prostor podrazumijevamo dva pojma: trodimenzionalni 
prostor i dvodimenzionalni prostor, prostor plohe" (Jakubin, 1999: 40) Ta dva prostora određuju 
i likovna područja, a to su: oblikovanje u trodimenzionalnom prostoru i oblikovanje na 
dvodimenzionalnom prostoru – plohi. (Jakubin, 1999) 
 
2.1. Trodimenzionalni prostor 
Trodimenzionalni prostor ima tri dimenzije: širinu, visinu i dužinu, odnosno dubinu. Za 
kretanje kroz prostor i njegovo doživljavanje potrebno je vrijeme pa se može reći da je vrijeme 
njegova četvrta dimenzija. „Prostor oblikujemo raznim materijalnim oblicima te tako nastaju 
volumeni u prostoru koji su njegov sastavni dio.“ (Jakubin, 1999: 40) Osim oblika koje je 
stvorio čovjek, u prostoru se nalaze i oblici koje je stvorila priroda. Stoga se ne može govoriti 
samo o prostoru već i o oblicima koji ga oblikuju i koji se u njemu nalaze. Prostor koji se nalazi 
između pojedinih oblika naziva se međuprostor. (Jakubin, 1999) Na primjer, ulica je jedan 
prostor. U ulici se nalaze kuće. Prostor između kuća je međuprostor. 
 „Unutarnji prostor ili interijer nastaje kada određeni prostor omeđimo plohom ili nekom 
masom (kamena, cigle, betona). Tako nastaje građevina koja se sastoji od unutarnjeg prostora 
i mase koja ga omeđuje.“ (Jakubin, 1999: 42) Umjetnost oblikovanja prostora naziva se 
arhitektura. Arhitektura je umjetnost volumena i prostora, stoga su volumen i prostor osnovni 
elementi građevinske kompozicije. Kompozicijom vanjskih masa možemo razabrati i osnovnu 
kompoziciju unutarnjeg prostora. Taj vanjski dio zgrade zove se pročelje, fasada ili „lice“ 
građevine. Može biti „lažno“ ili „kulisno“ ako ne odražava objektivno unutarnji raspored 
prostora. Arhitekturu možemo u potpunosti doživjeti i sagledati kretanjem po njezinoj 
unutrašnjosti i obilaskom oko nje. Potpuna predodžba arhitektonskog djela dobiva se na osnovi 
arhitektonskih snimaka, presjeka i tlocrta građevine. Tlocrt je vodoravni presjek građevine u 
visini temelja, prizemlja ili pojedinih katova. Tlocrtom istodobno sagledavamo stvarni odnos 
svih unutarnjih prostora koje kretanjem inače doživljavamo izolirano, pojedinačno. 
Arhitektonsko djelo mora se promatrati i u odnosu na vanjski prostor u kojemu se nalazi i u 
odnosu na cjelokupni ambijent, urbanu sredinu i pejzaž. (Jakubin, 1999) 
Riječ urbanizam (lat. urbs, što znači grad) možemo zamijeniti riječju gradogradnja. Urbanizam 
je svjesno, plansko organiziranje izgradnje i rasta jednog naselja. Označava organizaciju 
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građevina i vanjskog prostora, odnosno organizaciju naselja. Naselje može rasti planski i 
spontano, što ovisi o terenu po kojem se širi. Postoje dva osnovna tipa naselja: selo i grad. 
Osnovni elementi gradskog i seoskog urbanizma su ulice i trgovi. (Jakubin, 1999) 
a) Ulica 
Ulica je uzdužni, vanjski prostor omeđen nizovima kuća. Namijenjena je međusobnom 
povezivanju kuća, odnosno uzdužnoj i poprečnoj komunikaciji između ljudi. Seoske se ulice 
razlikuju od gradskih. Seoske ulice čine pojedinačne kuće s gospodarskim zgradama ili 
dvorištima, dok gradske omeđuju blokovi kuća različite namjene. Ulice po karakteru mogu biti 
široke i dugačke (glavne ulice) te kraće i uže (sporedne ulice). Mogu biti ravne i zakrivljene. 
Ravne se ulice međusobno mogu sjeći pod pravim kutom, što nastaje planski, a zakrivljenost 
ulica uvjetuje teren te zakrivljene ulice uglavnom nastaju spontano. Površine ulica mogu biti 
od raznog materijala: popločene kamenom, betonirane, asfaltirane, pošljunčane, zemljane... 
(Jakubin, 1999) 
 
Slika 1. Seoska ulica (pribavljeno 11. siječnja 2019.) 
 







„Trgovi su centralni prostori različitih oblika i veličina. Seoski trgovi su uglavnom 
proširena dvorišta, raskršća ili prostori ispred javnih građevina (škola, crkava), više nepravilnog 
oblika. Gradske trgove oblikuju blokovi zgrada, uglavnom su pravilnijeg oblika, zatvoreniji ili 
se otvaraju u raznim smjerovima ulica koje dolaze do njih.“ (Jakubin, 1999: 50)  Najčešće 
nastaju uz glavne građevine (crkve, katedrale, kazališta, galerije itd.). Namjena im je da 
okupljaju i zadržavaju veći broj ljudi, a najčešće je vezana namjenom glavne građevine vezane 
uz trg. Tlocrt trgova može biti u obliku pravokutnika, kvadrata, trokuta, kruga, elipse i 
slobodnog oblika 
 
2.2. Dvodimenzionalni prostor – plošno izražavanje 
Ako pojam prostora vežemo uz plohu onda govorimo o iluziji, prividu prostora na plohi 
modelacijom ili perspektivama. Ploha ima svoj prostor koji je određen njezinom dužinom i 
širinom, što znači da ima dvije dimenzije, posjeduje dvodimenzionalan prostor. Oblikujući na 
plohi možemo koristiti plošni koncept tako da korištenjem likovnih elemenata zadržimo 
karakter dvodimenzionalnosti ili da na plohi uz primjenu prespektivnih predočavanja dobijemo 
privid trodimenzionalnosti. (Jakubin, 1999) 
Jakubin (1999) piše da se dvodimenzionalan prostor na plohi odnosi se na plošno 
izražavanje u kojem je likovni izraz dosljedan plošnom konceptu dvodimenzionalnosti. U 
plošnom konceptu ne ide se za prividom dubine i volumena. „Izražavanjem plošnim načinom 
može se uspostaviti određeni plošni red, niz ili polje ili ostvariti plošni prostor bez prostornog 
reda koji se naziva konglomerat.“ (Jakubin, 1999: 58) 
a) Konglomerat 
Riječ konglomerat (lat.) označava zbrku, nagomilavanje, razbacanost. „Likovi u 
konglomeratu razbacani su po plohi i postavljeni u svim smjerovima bez nekog prostornog reda 
i pravila. U likovnoj umjetnosti javlja se u pretpovijesnom pećinskom slikarstvu, gdje su likovi 
ljudi i životinja razbacani u svim smjerovima bez nekog prostornog reda i kompozicijske 
organiziranosti. Konglomerat u dječjem likovnom izrazu najčešće se javlja u spontanom 
izražavanju djece mlađeg uzrasta (predškolska djeca), ali se može javiti i u svjesnom pristupu 




Slika 3. Bizoni, pećinska slika iz Altamire (pribavljeno 11. siječnja 2019.) 
 
b) Niz 
Prostorni red na plohi ostvaruje se nizanjem likova, oblika, boja ili crta. Redajući ili slažući 
određene likovne elemente na plohi, mogu se prikazati vodoravni, okomiti, kosi ili kružni 
nizovi. U prostornom smislu navedeno se može definirati kao frontalno širenje prostora slijeva 
nadesno, zdesna nalijevo, odozdo prema gore, od lijevog ugla prema desnom itd. 
 
Slika 4. Seti I., strop grobnice, Dolina kraljeva (1921. - 1278. pr. Kr.) (pribavljeno 11. siječnja 2019.) 
 
c) Polje 







„Perspektiva je prikazivanje prostora, trodimenzionalnih likova na ravnoj plohi tako da se 
dobije dojam dubine prostora, trodimenzionalnosti, iluzije i privida.“ (Brešan, 2006: 85) 
„Perspektiva ne mora prikazivati stvarni odnos prostora i likova, već može odražavati interes 
umjetnika ili cijelog povijesnog perioda za način interpretacije života i stvarnosti.“ (Ćus, 
Avmedoski, Fulir, Zubek, 2009: 65)  
Pojam perspektiva u odnosu je s pojmom prostor jer perspektivu objašnjavamo kao privid  
prostora na plohi. 
Različiti autori navode postojanje pet ili više perspektiva. Perspektiva može biti: 
geometrijska ili linearna, vertikalna, ptičja, žablja, atmosferska, koloristička, ikonografska ili 
semantička. Za semantičku perspektivu Ivančević (1996: 12) ističe da se njome izražavaju 
kvalitativni odnosi među prikazanim likovima (značajan – manje značajan – beznačajan) za  
razliku od ostalih perspektiva koje se bave problemom kako prikazati prostorne odnose (bliži – 
dalji – najdalji). „Ako se na slici uočava semantička perspektiva, odnosno perspektiva značenja,  
veličina među likovima neće ovisiti o njihovu položaju u prostoru, nego o njihovu položaju i 
mjestu na vrijednosnoj ljestvici: što je lik značajniji , bit će prikazan većim, bez obzira na to je 
li blizu ili daleko u prostornim relacijama.“ Grgurić i Jakubin (1996) ne pišu o semantičkoj 
perspektivi, nego o emocijskoj proporciji koja se često koristi u fazi intelektualnog realizma. U 
ovome radu koristit će se izraz emocijska proporcija s obzirom da se ovaj rad bavi crtežima 
učenika razredne nastave. Kao što je ranije navedeno, neke od karakteristika dječjeg crteža u 
fazi intelektualnog realizma, osim emocijske proporcije, su: transparentnost prikaza 
(rendgenski prikaz), prikaz akcije u fazama kretanja (vremenska dimenzija), rasklapanje i 
prevaljivanje oblika, vertikalna i obrnuta perspektiva te poliperspektiva.  
a) Geometrijska ili linearna perspektiva 
„Prikaz privida prostora na plohi u geometrijskoj perspektivi zasniva se na geometrijskoj 
konstrukciji prostorne ili optičke piramide. Osnova piramide, četverokut, okrenuta je prema 
gledatelju, a njezin vrh nalazi se na horizontu gdje se sastaju u jednoj točki koja se zove 
nedogled, odnosno žarište.“ (Jakubin, 1999: 62) U geometrijskoj perspektivi, likovi koji se 
kreću prema gledatelju „povećat će se“ (prividno) u odnosu prema okolini koja miruje, odnosno 
„smanjivati“ ako se udaljuju od njega. Razmak između paralelnih linija također se prividno 
suzuje razmjerno s udaljenošću pa će nam se činiti da se negdje na kraju spajaju. (Ivančević, 
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1996) Tako se dobiva iluzija dubine, odnosno prostornosti. Ta mreža linija piramide mijenja se 
s obzirom na promjenu stajališta, odnosno promjenu očišta ili kuta gledanja. (Jakubin, 1999) 
 
Slika 5. Perspektiva kao optička pojava u stvarnosti, gradsko groblje Mirogoj (pribavljeno 24. siječnja 
2019.) 
 
b) „Ptičja“ i „žablja“ perspektiva 
Jakubin (1999) piše da se „ptičja“ i „žablja“ perspektiva izravno nadovezuju na 
geometrijsku perspektivu jer su one samo njezine varijante s izuzetno visokim odnosno niskim 
stajalištima. „Ptičja“  perspektiva označava pogled odozgo prema dolje, a „žablja“ odozdo 
prema gore. 
 




Slika 7. Žablja perspektiva (pribavljeno 24. siječnja 2019.) 
 
c) Vertikalna perspektiva 
„Vertikalna perspektiva način je prikazivanja gdje se oblici koji se u stvarnosti nalaze jedni 
iza drugih prikazuju na plohi kao jedni iza drugih.“ (Jakubin, 1999: 60) Dakle, umjesto 
prividnog protezanja u dubinu, nizanja prvog, drugog, trećeg plana prostora jedan iza drugog, 
prostorni se planovi prikazuju kao plošne trake nanizane vertikalno jedna iznad druge. Takve 
plošne trake nigdje se ne pokrivaju niti preklapaju. Osim toga, ni likovi se ne oblikuju kao 
volumen (modelacijom, sjenom), već plošno kao izrezani od papira. (Ivančević, 1996) 
 







d) Atmosferska ili zračna perspektiva 
Zasniva se na promjeni boja i obrisa koja nastaje zbog prostorne udaljenosti oblika i slojeva 
zraka - atmosfere. Promatramo li neki pejzaž, možemo primijetiti da su boje oblika (drveća, 
kuća, planina...) koje su bliže nama intenzivne i jasne, a obrisi oštri. Gledajući u daljinu, boje 
postaju bljeđe i mutnije, a obrisi meki i nejasni. Boje oblika u prvom planu prepoznajemo 
pojedinačno kao crvene, žute, zelene, smeđe itd., dok u daljini sve postaju bljeđe i plavičaste. 
Uzrok tome su slojevi zraka u koje je sve uronjeno. Slojevi zraka djeluju kao zavjese i što se 
više ide u daljinu, tih slojeva je sve više, što utječe i na intenzitet boja i na obrise. (Jakubin, 
1999) 
 















e) Koloristička perspektiva 
Atmosferskom perspektivom objasnilo se da se hladne boje nalaze u daljini, a tople u blizini, 
one same po sebi djeluju u tom smislu. „Tako se tople boje crvena., žuta i narančasta optički 
nameću, približavaju, izlaze iz plohe prema naprijed, dok se hladne boje zelena, plava i 
ljubičasta optički udaljavaju, potiskuju prema natrag. Takvu dinamičku vrijednost boja i 
primjenu takvih optičkih djelovanja nazivamo kolorističkom perspektivom.“ (Jakubin, 1999: 
65) U kolorističkoj perspektivi udaljeni likovi ne gube boju, oštrinu i jasnoću obrisa, ostaju isti 
kao i u prednjim planovima slike. Pojavu prostornog približavanja i udaljavanja određenih boja 
















f) Ikonografska ili semantička perspektiva 
Jakubin (1999) tumači da je ikonografska perspektiva takav način gledanja i prikazivanja 
gdje se veličinom lika izražava njegovo značenje i stav prema svijetu. Najvažniji i najznačajniji 
lik prikazan je kao najveći, a onaj manje važan, beznačajan lik prikazan je kao najmanji bez 
obzira gdje se nalazi u odnosu na promatrača, bliže ili dalje. Veličina likova ne označuje 
prostorni odnos ili mjesto u prostoru već ljestvicu vrednovanja, važnosti i značenja likova, što 
se još naziva pojmom hijerarhije. Ivančević (1996) piše da je u likovnoj umjetnosti ovaj način 
prikazivanja prisutan još i na staroegipatskim reljefima ili slikama. Lik faraona , bez obzira na 
temu, prikazivao se u odnosu prema formatu kao maksimalno velik, proteže se u čitavoj visini 
oslikanog ili reljefnog polja. U relaciji s ostalim likovima, on je najveći. 
 
 













4. DJEČJI LIKOVNI IZRAZ 
Grgurić i Jakubin (1996) sistematizirali su faze likovnog razvoja u djece. Prema njima 
likovni izraz djeteta prolazi kroz faze uvjetovane godinama starosti, mišljenjem i pristupom 
okolini. (Tablica 1.). One su izvedene praćenjem likovnog izražavanja najučestalijih motiva: 
ljudski lik,  stol, prostor, kuća i drvo. (Tablica 2.) 
 
Tablica 1. Faze likovnog izraza u djece 
Godine 
starosti 
1., 2., 3. 4., 5., 6. 7., 8., 9., 10. 












































4.1.  Faza intelektualnog realizma 
Doba kasnog djetinjstva (6-11 godina) u našem je odgojno-obrazovnom sustavu 
obuhvaćeno razdobljem razredne nastave. U ovoj fazi kod djeteta se javljaju počeci apstraktnog 
mišljenja, njegov je verbalni izraz bogatiji, a sposobnosti u likovnom izražavanju mnogo su 
veće. Međutim, dijete još uvijek u svoje predodžbe upliće maštu koja ostavlja duboke tragove 
na dječje emocije i postupke. Izražavajući se spontano u likovnom smislu, ono usvaja likovne 
i kompozicijske elemente u svome radu. Prijelaz iz faze sheme u fazu crtanja oblika i pojava 
pravilnim postupcima treba usmjeravati i što više olakšavati. Događa se da se zbog 
nepoznavanja dječjih likovnih spoznaja i mogućnosti nameće djeci šablonizirani način rada koji 
negativno djeluje na daljnji stvaralački razvitak dječjeg likovnog izraza. 
U ljudskom liku javlja se profil, polagano i pokret te sve veća vizualna objektivnost u 
prikazu „životnog sadržaja“. Pojavljuju se različita individualna rješenja za objekte, kuće, 
trgovine, ljudske figure i slično. Sposobnost rada likovno-tehničkim sredstvima sve je veća pa 
se i njihova primjena proširuje. Dijete u rad sve više unosi sustav, a likovni sadržaji koriste se 
prema ideji. Na likovnim radovima ove faze bitno je vertikalno-horizontalno. Pojavljuje se 
pojam pravi kut (slika 12.) kojim dijete želi objasniti najveće moguće razlike između pojedinih 
predmeta. (Grgurić i Jakubin, 1996) 
 
Slika 12. „Ulica“. Pojava pravog kuta. Olovka. (7 god.) 
 
Oko i ruka doprinose razvoju. U ovoj fazi u dječjem likovnom izrazu nastaju određeni načini 
prikazivanja koji pokazuju određene zakonitosti. Razlikujemo neke od načina likovnog 
izražavanja kao transparentnost prikaza, prikaz akcije u fazama kretanja (vremenska 
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dimenzija), emocijska proporcija, rasklapanje oblika, prevaljivanje oblika, vertikalna i obrnuta 
perspektiva i poliperspektiva. 
U tablici 2. prikazane su varijacije oblika unutar faze likovnog razvoja učenika nižih 
razreda osnovne škole.  






































































































PLOHA KAO TLO 




































































4.1.1. Transparentni prikaz 
Ako dijete, na primjer, crta kuću, ono ne prikazuje samo fasadu kuće nego i unutarnji  
prostor sa svim predmetima koje voli. (slika br. 13.) (Grgurić i Jakubin, 1996) U ovakvome 
prikazu radi se o viđenju koje je rezultat znanja i predodžbe.  
 
Slika 13. „Lutka u tavanskoj sobi“. Transparentnost prikaza, desno dodatni sadržaji izvan kuće koji se 

















4.1.2. Prikaz akcije u fazama kretanja 
„Dijete ponekad prikazuje akciju u određenom vremenskom slijedu.“ (Grgurić i Jakubin, 
1996: 63) Ako, na primjer, crta igru loptom, ono će prikazati kako uzima loptu, kako ju udara, 
a zatim ona pada u okvir gola odnosno mrežu gola. 
 





















4.1.3. Emotivna proporcija 
Grgurić i Jakubin (1996) emotivnu proporciju objašnjavaju crtežom „U prometu“ (slika br. 
15.) gdje je policajac veći od vozila i ostalih ljudi. Objašnjavaju da je policajac djetetu najvažniji 
lik na tome crtežu. Dijete predmete ili likove koje za njega predstavljaju nešto bitno znatno 
povećava, a ostale prikazuje kao manje bez obzira na njihovu stvarnu veličinu. U tom nam 
slučaju dječja djela govore ne samo o naslikanu liku nego i o samom djetetu. Sve ono na što je 
dijete potaknuto neposrednom okolinom, na primjer, roditeljima, prijateljima, kućom itd. dijete 
realizira u likovnom radu „individualnim načinom izražavanja“ i svojom subjektivno- 
emotivnom proporcijom. Ivančević (1996) piše da semantička perspektiva (emotivna 
proporcija) ne rješava odnose veličina među likovima s obzirom na njihovu  udaljenost od 
gledatelja, nego odnosom veličina iskazuje relativnu vrijednost i značenje likova: što je lik 
značajniji, bit će prikazan većim, bez obzira na to da li je blizu ili daleko u prostornim 
relacijama. 
 










4.1.4. Prevaljivanje oblika 
Dijete, crtajući svoju obitelj za stolom, osobito ne mari za liniju tla već, dok crta, okreće 
papir kao da svaka figura ima svoje tlo. (slika br. 16.) (Grgurić i Jakubin, 1996) Gledajući takav 
crtež čini nam se da su oblici prevaljeni na tlo odnosno u ravninu papira (zakon plohe). 
 
Slika 16. „Obitelj za stolom“. Likovi i stolci prevaljeni u ravninu papira. Poliperspektiva. Olovka. (8 god.) 
 
4.1.5. Rasklapanje oblika 
Grgurić i Jakubin tumače (1996)  da rasklapanje oblika često prepoznajemo u prikazu kuća. 
Slika br. 17. objašnjava navedeni prikaz. Na slici kuće su prikazane s prednje, zadnje i s bočnih 
strana. Dijete na takav način crta kuću jer nema sposobnost zauzimanja objektivnog stava. 
Prepoznajemo još i transparentnost kuća i prevaljenost drveća.  
 
Slika 17. „Kuće u nizu“. Rasklopljeni oblik. Kuće sagledane s prednje, zadnje i s bočnih strana. 
Transparentnost kuća i prevaljenost drveća. Olovka. (8 god.) 
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4.1.6. Vertikalna perspektiva 
Vertikalna perspektiva je metoda prikaza prostora u kojoj vlada diktat plohe. Vertikalnom 
perspektivom trodimenzionalni prostor prikazuje se na dvodimenzionalnoj slici tako da se, 
dosljedno diktatu plohe, ono što je u stvarnosti jedno iza drugoga, po dubini, slaže na površini 
slike jedno iznad drugoga, po visini, vertikalno (Ivančević, 1996). Dijete, prikazujući prostor, 
ono što je u prvom planu stavlja u donji dio slike, a ono što je prostorno dalje, stavlja u gornji 
dio slike. (slika br. 18.) (Grgurić i Jakubin, 1996) 
 















4.1.7. Obrnuta perspektiva 
Grgurić i Jakubin (1996) obrnutu perspektivu tumače kao iskrivljavanje viđenog, najčešće 
tako da se dobiva obrnuti pojam: ono što je prostorno dalje prikazuje se kao veće, a ono što je 
prostorno bliže kao manje. (slika br 19.) Turković (1997) spominje i paralelnu perspektivu 
(kosa projekcija) kao još jednu od brojnih rješenja „linijskog“ perspektiviranja. Navodi da su 
se paralelne linije crtale ukoso, ali tako da se čuva njihova paralelnost gdje su onda  bliži 
predmeti i ljudi jednake veličine kao i oni dalji. 
 
 
Slika 19. „Radni stol“. Obrnuta perspektiva. Olovka. (7 god.) 
















Dijete različite objekte promatra i prikazuje istodobno s različitih strana, različitih kutova 
gledanja, očišta i stajališta. Na jednom radu mogu se pojavljivati predmeti i likovi gledani 
odozgo, a drugi frontalno ili sa strane. (slika br. 20.) (Grgurić i Jakubin, 1996) Poliperspektiva 
je u vezi s diktatom plohe pa su predmeti nacrtani tako da su dužom osi uvijek paralelni s 
plohom crteža, a kraćom okomito na nju. 
 















4.2. Prikaz kuće u likovnom izražaju djece  
Belamarić (1986) u uvodu svoje knjige piše da obrada najčešćih dječjih oblika (tema), 
na primjer, čovjeka, životinja, kuće itd. u zasebnim cjelinama pokazuje da svako dijete dati 
sadržaj vidi i poima različito, odnosno izražava različitim oblicima. Uz objašnjenja nekih 
od karakterističnih prikaza prostora kod djece (Grgurić i Jakubin, 1996), Belamarić (1986)  
zapaža i ističe i još neke od karakterističnih prikaza vanjskog i unutarnjeg prostora. Prikazi 
su objašnjeni u nastavku diplomskog rada. 
 
4.2.1. Organizacija prostora 
Na donjoj strani slike (slika br. 21.) nalazi se ulaz u kuću. Iznad i oko ulaza dijete stavlja 
„mnogo soba“. Ono svaku sobu doživljava kao zaseban prostor ispunjen predmetima i kao 
obavezan predmet u svakoj prostoriji crta svjetiljku (luster). Dijete ne brine o tome kako su 
prostorije stvarno postavljene i povezane. Bitno je da one pripadaju jednoj cjelini koju ponekad 
nedosljedno prikazuje povezivanjem vanjskih linija – zidova. (Belamarić, 1986) 
 
 









Dijete problem prikazivanja više strana nekog prostora rješava postavljanjem jedne strane 
iznad druge. (slika br. 22.) Zid na kojemu se nalaze vrata dijete smješta u donji dio papira. Iznad 
donjeg dijela postavlja drugi dio, popločeni zid kupaonice s umivaonicima i ogledalima. Treći 
dio je zid s prozorima koji se nalazi u gornjem, desnom dijelu papira. Takav način prikazivanja 




















4.2.3. Ravnina tla 
Ravninu zemlje pa tako i ravninu poda djeca u ovoj dobi najčešće označavaju 
horizontalnom crtom. „Kada dijete želi prikazati različite događaje u kući, pod postaje osobito 
važan, a zidovi jedva naznačeni. (slika br. 23.) Na liniji poda, kao u stripu, dijete niže majčine 
aktivnosti.“ (Belamarić, 1986: 133) 
 
 
Slika 23. Majčine aktivnosti 
Ulogu horizontalne linije poda ili tla često preuzima donji rub papira. (slika br. 24.) 
Osobe koje sjede za stolovima i stolove, dijete vidi sa strane (iz profila). Iza različitih oblika 
nižu se ormari koji dopiru do poda. Oblik ispred oblika novo je otkriće. Dijete dolazi do 
problema kada želi prikazati materiju ormara, jer to prijeti da se oblici figura i stolova izgube 
pa ono odustaje od daljnjeg zatamnjenja. (Belamarić, 1986) 
 





Belamarić (1986) tumači da je takav način predočavanja, nazvan ortogonalna projekcija, 
jedan od primarnih načina kako se u našoj svijesti javljaju slike poznatih ili zamišljenih 
prostora. Taj se način predočavanja javlja vrlo često i spontano pa bi se moglo reći da su ga 
izmislila djeca. Osim u organizaciju prostora, presjek kuće prikazuje i uvid u življenje u kući.  
(slika br. 25.) Crtanje kuće sa strane, odnosno u presjeku, tako da se vidi njezina unutrašnjost i 
neki elementi koji pripadaju fasadi (ovdje su krov i dimnjak) naziva se transparentnim ili 
rendgenskim crtežom.  
 
 














4.2.5. Vanjski oblik kuće – fasada 
Likovno izražavanje djece tijekom ranijih faza dovest će do interesa za izgled, odnosno 
fasadu kuće (slika 26.). Današnje fasade strukture su sastavljene od prozora, vrata, balkona i 
zidova različitih materijala i boja. „Kameno ili betonsko podnožje kuće, vrata i stubište te zadnji 
kat s dimnjacima i antenom, pokazuju razvijeno vizualno opažanje te spontanu sposobnost 
uočavanja i iskazivanja likovne igre ploha i crta, punog i praznog te dobro odmjeravanje odnosa 
cjeline i detalja.“ (Belamarić, 1986: 137)  
 
 











4.3.  Prikaz vanjskog prostora u likovnom izražaju djece  
Za dijete u toj dobi najvažnije je da sve stoji u prirodnom položaju. Uspravno stoji 
prometnik i svi prometni znakovi te cesta na kojoj stoji prometnik. (slika br. 27.) Dijete zna da 
cesta kreće u dubinu (daljinu)  i kada pokuša to nacrtati, cesta se pruža uvis. Ono zna da u tome 
nešto nije u redu te stoga prestaje s tim dijelom crteža. (Belamarić, 1986) 
 
 
















Vertikalno postavljen put koji prolazi pored benzinske stanice i polja vodi k udaljenim 
neboderima. (slika br. 28.) Put skreće i gornjim rubom postaje horizont iznad kojeg lebde dva 
nebodera te planine koje su nadvile Sunce. (Belamarić, 1986) 
Belamarić (1986: 169 – 170) piše da spontano postavljanje jednog prostora iznad drugog daje 
privid udaljavanja. Ovaj primjer pokazuje da su djeca otkrila opći red u pojavama prirode i 
način kako ga percipiraju.  
 
 













5.1. Cilj istraživanja 
Cilj ovog istraživanja je ispitati kako učenici razredne nastave percipiraju i likovno 
izražavaju vanjski i unutarnji prostor na dvodimenzionalnoj plohi te usporediti postoji li razlika 
u prikazu između likovnih radova vanjskog prostora i likovnih radova unutarnjeg prostora. 
 
5.2. Hipoteze 
H-1 Prevaljivanje oblika češće se pojavljuje u likovnim radovima učenika 1. razreda nego u 
likovnim radovima učenika 4. razreda. 
H-2 Vertikalna perspektiva češće se pojavljuje u prikazu vanjskog prostora nego u prikazu 
unutarnjeg prostora. 
H-3 Učenici će koristiti iste načine prikazivanja prostornih odnosa u prikazu vanjskog i 
unutarnjeg prostora.  
 
5.3. Zadatci istraživanja 
Utvrditi pojavljuje li se prevaljivanje oblika češće u likovnim radovima učenika 1. razreda nego 
u likovnim radovima učenika 4. razreda. 
Utvrditi pojavljuje li se vertikalna perspektiva češće u prikazu vanjskog prostora nego u prikazu 
unutarnjeg prostora. 
Utvrditi hoće li učenici koristiti iste načine prikazivanja prostornih odnosa u prikazu vanjskog 




 dob učenika 





 likovna tehnika 
 
5.5.  Uzorak 
Istraživanje je provedeno u Osnovnoj školi „Vladimir Nazor“ u Đakovu, a trajalo je od 
10. svibnja do 1. lipnja 2018. U istraživanju je sudjelovalo 37 učenika jednog 1. i jednog 4. 
razreda. 
 
5.6. Mjerni instrument 
U istraživanju su korišteni dječji likovni radovi. 
 
5.7.  Postupci prikupljanja podataka 
Prije održavanja nastavnih satova iz Likovne kulture došla sam na dogovor s 
ravnateljem Osnovne škole „Vladimir Nazor“ u Đakovu. Ravnatelja sam uputila u svoje 
istraživanje i predala mu suglasnost za provedbu istraživanja. Nakon što sam dobila potvrdu za 
istraživanje, slijedio je razgovor o istraživanju s učiteljicama te dogovor o terminima 
održavanja nastavnih satova. U postupku istraživanja sudjelovalo je 37 učenika 1. i 4. razreda 
(jedan 1. i jedan 4. razred). Prvi dio istraživanja odnosio se na provedbu četiri nastavna sata iz 
Likovne kulture u oba razreda (po dva sata u svakome razredu). Drugi dio istraživanja odnosio 
se na analizu radova koji su nastali na navedenim nastavnim satima. Za svaki razred kao poticaj 
izabrani su prikazi ulice i hodnika, a problemi su u skladu s Nastavnim planom i programom iz 
nastavnog područja oblikovanje na plohi – crtanje. Učenicima je na jednom nastavnom satu  
motiv kao poticaj bila ulica, a na drugome školski hodnik. 
 
5.8. Sređivanje podataka 
Tijekom istraživanja prikupljeno je 70 dječjih likovnih radova. Od 70 likovnih radova 






6. REZULTATI ISTRAŽIVANJA 
 Cilj istraživanja bio je ispitati kako učenici razredne nastave percipiraju i likovno 
izražavaju vanjski i unutarnji prostor na dvodimenzionalnoj plohi te usporediti postoji li razlika 
u prikazu između likovnih radova vanjskog prostora i likovnih radova unutarnjeg prostora kod 
pojedinih učenika. Istraživanje je provedeno u Osnovnoj školi „Vladimir Nazor“ u Đakovu, a 
trajalo je od 10. svibnja do 1. lipnja 2018. U istraživanju sudjelovalo je 37 učenika jednog 1. i 
jednog 4. razreda. Istraživanje se sastojalo od dva dijela. Prvi dio odnosio se na provedbu 4 
nastavna sata Likovne kulture u 1. i 4. razredu. U svakome razredu održala sam po dva nastavna 
sata, a svaki je nastavni sat imao različit motiv kao poticaj – ulica kao vanjski prostor i hodnik 
kao unutarnji prostor. Prikupljeno je 70 dječjih likovnih radova. Od navedenih radova odabrana 
su 24 likovna rada koja su analizirana. Izabrani radovi potvrđuju ili odbacuju postavljene 
hipoteze. 
 Kao što je već ranije navedeno, od 70 dječjih likovnih radova analizirana su 24 likovna 
rada. U svakome razredu odabrano je 10 likovnih radova, pola likovnih radova prikazuje 
vanjski prostor – ulicu, a ostala polovica radova unutarnji prostor – školski hodnik. Analiza je 
















6.1. Analiza dječjih likovnih radova 
U ovome dijelu diplomskog rada analizirani su dječji likovni radovi. Analize su podijeljene 
na analize radova koji prikazuju unutarnji prostor (školski hodnik), na analize radova koji 
prikazuju vanjski prostor (ulica) te usporedbe likovnih radova unutarnjeg i vanjskog prostora 
istih učenika. Hipoteze H-1 i H-2 odnose se na analize pojedinačnih likovnih radova dok se 
hipoteza H-3 odnosi na usporedbe likovnih radova. 
 




Slika 29. M. P., 1. razred 
Na ovom crtežu uočava se vertikalna i obrnuta perspektiva te prevaljivanje oblika. Prozori su 
prikazani frontalno i jedan iznad drugoga kao i vrata i slika na zidu s druge strane stuba što 
odbacuje hipotezu H-2 koja tvrdi da se vertikalna perspektiva češće pojavljuje u prikazu 
vanjskog prostora nego u prikazu unutarnjeg prostora. Na sredini papira nalaze se stube koje 
vode do vrata. Ograda na stubama koja je prikazana horizontalnim crtama prevaljena je u 
ravninu papira što potvrđuje hipotezu H-1 koja tvrdi da se prevaljivanje oblika češće pojavljuje 
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u likovnim radovima učenika 1. razreda nego u likovnim radovima učenika 4. razreda. Kako s 
druge strane stuba nema ograde, uočava se da je na toj strani zid na kojemu su dva prozora. 
Prozori su crtama podijeljeni na četiri manja pravokutnika. Vrata su nacrtana u obliku 
pravokutnika, a kvaka na vratima u obliku kruga. Učenik je crtao stube iz ptičje perspektive. 
Objekte koji su mu bliži nacrtao je manje, a objekte koji su mu dalji nacrtao je veće što potvrđuje 
prisutnost obrnute perspektive. U prostoru za dežurstvo nalazi se osoba koja je nacrtana iz 
profila. Kosa osobe transparentno je prikazana  jer se ispod kose nazire oblik glave. Iako je 
















Slika 30. L. Ć., 1. razred 
Na ovom crtežu uočava se vertikalna perspektiva i prevaljivanje oblika. Navedeno se uočava iz 
toga što se, na primjer, slika na zidu nalazi iznad kućice za dežurstvo, a u stvarnosti je slika iza 
kućice što odbacuje hipotezu H-2. Vezano za prevaljivanje oblika, ograda stuba prevaljena je u 
ravninu papira što potvrđuje hipotezu H-1. Na sredini papira nalaze se stube. Cijelom dužinom 
papira proteže se jedna horizontalna crta koja odvaja prizemlje i prvi kat škole. Ovdje se radi o 
transparentnom prikazu. U prizemlju s desne strane stuba vidimo kućicu za dežurstvo u kojoj 
se nalazi jedna osoba. Kućica je u obliku pravokutnika. S lijeve strane stuba možemo uočiti 
vrata koja su prevaljena u ravninu papira te još jedne manje stube koje su prikazane sa strane. 
Na katu se nalaze dvoja vrata u obliku pravokutnika. Između tih vrata nalazi se sat u obliku 
kruga. Na katu možemo uočiti još dva sata, dvije klupe za sjedenje, cvjetnjak s cvijetom koji 





Slika 31. M. N., 1. razred 
Na ovom crtežu uočava se vertikalna perspektiva i prevaljivanje oblika. Učenik je nacrtao  stube 
koje su prevaljene u ravninu papira što potvrđuje hipotezu H-1. Također, učenik nije mogao 
dočarati to da škola ima više katova do kojih se dolazi stubama pa je stube nacrtao kao jedne, 
svaki kat više stube mijenjaju smjer te postaju manje. Stube su nacrtane jedne iznad drugih što 
odbacuje hipotezu H-2. Čini se kao da stube lebde u zraku te kao da svaki dio stuba ima svoje 
tlo. Ograda stuba nacrtana je odvojeno od samih stuba. Stube vode do vrata pravokutnog oblika. 
Iznad vrata se nalazi hamburger, čime je učenik vjerojatno htio naglasiti da su to vrata koja 
vode u školsku kuhinju. Ploha papira podijeljena je dvjema okomitim crtama. Crte odvajaju 
stube od zidova na kojima se nalaze slike. Slike su nacrtane frontalno te jedna iznad druge iako 









Slika 32. G. J., 1. razred 
Na ovom crtežu uočava se prevaljivanje oblika i obrnuta perspektiva te „pokušaj“ geometrijske 
perspektive. Na desnoj strani crteža nalazi se kućica za dežurstvo. Unutar kućice nalazi se osoba 
koja na licu nema nosa te je nacrtana frontalno. Između stuba i kućice nalaze se vrata za stražnji 
izlaz. Iznad vrata je slika na kojoj se nalazi šablonizirano Sunce i oblak. S lijeve strane crteža 
nalaze se stube koje vode na kat škole. Stube su nacrtane u obrnutoj perspektivi, ne sužavaju se 
prema gore nego se šire kao i stol na katu. Ograda stuba prevaljena je na ravninu papira pa se 
čini kao da se sa strane nalaze još jedne stube što potvrđuje hipotezu H-1. Na katu se nalaze 
stol i stolica koji su transparentno prikazani. Kroz stolicu možemo vidjeti stol, a kroz stol 
vidimo crtu spajanju poda i zida. Noge stola prevaljene su u ravninu papira, a noge stolice 
nacrtane su jedna do druge. Zadnje noge stola izlaze iz uglova stola, no ostale dvije (prednje) 
noge pomaknute su prema sredini. Iako je u stvarnosti situacija obrnuta. Na katu se još nalaze 
vaza s cvijećem, vitrina s predmetima te sat, slika i prozor na zidu. Također, na katu se nalaze 
vrata koja izgledaju kao da su „pala“ na pod, odnosno, jedan dio vrata izgleda kao da je na zidu, 
a drugi dio kao da se nalazi na podu. Vrata su prikazana transparentno jer kroz njih vidimo crtu 
spajanja zida i poda. Na katu vidimo stube koje vode na drugi kat škole. Stube su prikazane 
bočno. Učenica je pokušala nacrtati stube koristeći dva očišta – geometrijska perspektiva. Na 





Slika 33. P. N., 1. razred 
Na ovom crtežu uočava se prevaljivanje oblika, vertikalna perspektiva i poliperspektiva. U 
donjem dijelu crteža horizontalno se proteže hodnik. Vrata na zidovima u hodniku nalaze se 
jedna iznad drugih po čemu se prepoznaje vertikalna perspektiva što odbacuje hipotezu H-2. 
Učenik je prostor prikazao koristeći ptičju perspektivu,  neke predmete crtao je s prednje strane, 
a neke s bočne. Na primjer,  na drugome zidu nalazi se ulaz (vrata) u učionicu. Unutar učionice 
su dvije osobe. Glava je nacrtana u obliku kruga. Osim kose, očiju, nosa i usta osobe nemaju 
ništa na tijelu. Na kraju hodnika s desne strane nalaze se još jedna vrata koja su prevaljena u 
ravninu papira što potvrđuje hipotezu H-1. Stube s lijeve strane hodnika izgledaju kao da 
„ulaze“ u hodnik, a stube koje vode na kat izgledaju kao da vode „u prazno“. Učenik je svaku 
stubu nacrtao višom nego što ona zapravo je te tako promijenio cjelokupan izgled stubišta. Po 
hodniku učenik je rasporedio cvjetnjake s „divovskim“ cvijećem. Svaki je cvijet skoro duplo 












Slika 34. L. R., 4. razred 
Na ovom crtežu uočava se vertikalna i geometrijska perspektiva te transparentnost prikaza. 
Vertikalna perspektiva prepoznaje se po tome što su polica s različitim predmetima, slike na 
zidu i cvijet s lijeve strane papira te akvarij i vrata prikazani jedno iznad drugoga što odbacuje 
hipotezu H-2 koja tvrdi da se vertikalna perspektiva češće pojavljuje u prikazu vanjskog 
prostora nego u prikazu unutarnjeg prostora. U sredinu papira učenik smješta stube i vrata 
učionice hrvatskog jezika. Stube je prikazao iz žablje perspektive, gledane odozdo prema gore. 
To zaključujem iz toga što je vodoravnim crtama naizmjenice crtao veći i manji pravokutnik 
koji mu predstavljaju stepenice. Manji pravokutnik predstavlja okomitu plohu stube, a veći 
vodoravnu plohu stube. Iz gornjeg ruba papira „vise“ tri svjetiljke koje su prikazane 
transparentno. Transparentnost možemo uočiti i na vratima s desne strane. Kroz vrata možemo 
vidjeti unutrašnjost učionice čime je učenik pokušao prikazati što više informacija o prostoru. 
Učenik je koristeći geometrijsku perspektivu prikazao akvarij s ribicama u desnom, donjem 
kutu papira. Koristi dva očišta, pogled s prednje strane i s bočne strane. Na ovome crtežu ne 
uočava se prevaljivanje oblika što potvrđuje hipotezu H-1 koja tvrdi da se prevaljivanje oblika 





Slika 35. P. P., 4. razred 
Na ovom crtežu uočava se vertikalna i geometrijska perspektiva. Vertikalnu perspektivu 
prepoznajemo po načinu na koji su prikazani vrata i prozor s lijeve i desne strane papira što 
odbacuje hipotezu H-2. Navedeni objekti nacrtani su jedno iznad drugoga. Prozori su crtama 
podijeljeni na četiri pravokutnika. Uz vrata koja se nalaze u sredini smještena je slika na zidu. 
Vodoravne crte i kružići na podu predstavljaju uzorke kamena na podu hodnika. Cvijeće se 
nalazi u cvjetnjacima koji su prikazani geometrijski, odnosno, učenik pokušava prikazati 










Slika 36. M. D., 4. razred 
Promatrajući ovaj crtež uočava se da je drugačiji od ostalih. Učenik je cijeli hodnik prikazao 
koristeći geometrijsku perspektivu, prostor prikazuje trodimenzionalno. Koristeći dva očišta 
prikazao je udubljenje u zidu u kojemu se nalaze vrata, a također i cvjetnjak u kojemu se nalazi 
cvijet te izbačene stupove u zidu. Stube koje se nalaze u lijevom kutu papira prikazane su 
korištenjem ptičje perspektive. Jedne stube nalaze se na prizemlju, a druge na prvome katu. 
Učenik ih je nacrtao zamišljajući da se nalazi na drugome katu te gleda prema dolje. 
Pravokutnik („kvadar“) koji se nalazi u donjoj polovici papira predstavlja plohu hodnika. Osim 
navedene perspektive možemo uočiti transparentnost cvjetnjaka i zida. Poliperspektiva se 
očituje iz prikaza plohe hodnika i stuba koji su prikazani iz ptičje perspektive te ostatka hodnika 
koji je prikazan s prednje strane. Na ovome crtežu ne uočavaju se prevaljivanje oblika i 








Slika 37. N. T., 4. razred 
Na ovom crtežu uočava se vertikalna i geometrijska perspektiva. Stolovi i stolice koje vidimo 
kroz vrata postavljeni su jedni iznad drugih dok su u stvarnosti jedni iza drugih. Tako je i s 
vratima s desne strane što odbacuje hipotezu H-2. Na slici još uočavamo tri cvjetnjaka s 
cvijećem  koje je učenik nacrtao služeći se geometrijskom perspektivom. Okomita crta s lijeve 
strane papira predstavlja zid koji dijeli hodnik na dva dijela, hodnik se proteže u obliku slova 
L. Promatrajući crtež, odaje nam dojam dubine hodnika što još jednom potvrđuje geometrijsku 
perspektivu. Prozor koji je učenik nacrtao nalazi se u drugom (horizontalnom) dijelu hodnika. 






Slika 38. P. G., 4. razred 
Na ovom crtežu uočava se geometrijska i obrnuta perspektivu te prevaljivanje oblika. Crtajući 
kućicu za dežurstvo učenica je koristila geometrijsku perspektivu. Hodnik je crtala iz ptičje 
perspektive. Ograda na stubama prevaljena je u ravninu papira kao i postolje (noge) panoa što 
odbacuje hipotezu H-1. Pano sa slikama dosta je manji u odnosu na kućicu za dežurstvo i ulazna 
vrata. Učenica je ono što joj je bliže nacrtala manje, a ono što je dalje od nje veće što je 
karakteristika obrnute perspektive. Vrata su nacrtana u obliku pravokutnika koji je podijeljen 
na više manjih pravokutnika. Na ovome crtežu ne uočava se vertikalna perspektiva što 














Slika 39. K. R., 1. razred 
Na ovom crtežu uočava se poliperspektiva i geometrijska perspektiva. Učenik je nacrtao dio 
ulice u kojemu se nalaze dvije stambene zgrade i dvije kuće. Zgrade je crtao frontalno, a kuće 
bočno. Zgrade su u obliku pravokutnika s mnoštvo prozora u istome obliku. Ulazna vrata zgrada 
skoro su duplo manja od prozora na zgradama. Učenik je kućama nacrtao dvije strane, prednju 
i bočnu, pokušavajući tako prikazati geometrijsku perspektivu. Svaka kuća na krovu ima 
dimnjak u obliku pravokutnika te vrata i prozore koji su duplo veći od vrata i prozora na 
stambenim zgradama. Po brojevima na kući možemo uočiti da je učenik crtao kuće s neparne 
strane ulice. Ispred kuća i zgrada nalazi se staza i cesta. Donji rub papira označava i rub ceste. 
Između zgrade i kuće nalazi se Sunce koje je šablonizirano. Na ovome crtežu ne uočavaju se 
vertikalna perspektiva i prevaljivanje oblika što odbacuje hipoteze H-1 koja tvrdi da se 
prevaljivanje oblika češće pojavljuje u likovnim radovima učenika 1. razreda nego u likovnim 
radovima učenika 4. razreda i H-2 koja tvrdi da se vertikalna perspektiva češće pojavljuje u 







Slika 40. P. N., 1. razred 
Na ovom crtežu uočava se prevaljivanje oblika. Kroz sredinu papira horizontalno proteže se 
cesta, a sa svake strane ceste nalaze se kuće koje su prevaljivanje u ravninu papira što potvrđuje 
hipotezu H-1. Kuće u ovoj ulici nacrtane su u obliku pravokutnika. Svaka kuća prikazana je s 
prednje strane. Na kućama se nalazi mnoštvo prozora u obliku pravokutnika te većina kuća ima 
vrata s prednje strane. Neke kuće nalaze se na brežuljcima koji su prikazani polukrugom. 
Krovovi kuća, osim jednoga, prikazani su s prednje strane. Bočni rub krova prikazan je 
zadebljano pa zbog toga izgleda kao da je istodobno prikazana i bočna strana krova. Dvije kuće 
na slici posjeduju ulazna vrata s bočne strane te stube koje su također prikazane bočno. Na slici 
možemo uočiti i cvijeće koje je nacrtano šablonizirano. Također, primjećujemo i šablonizirane 
oblake i Sunce. Između kuća možemo uočiti različito drveće. Krošnje drveća prikazane su u 
obliku kruga i trokuta, a debla u obliku pravokutnika. U ulici se nalazi i jedan stup javne 







Slika 41. L. J., 1. razred 
Na ovom crtežu uočava se prevaljivanje oblika. Kao i na prethodnoj slici kroz sredinu papira 
horizontalno proteže se cesta, a sa svake strane ceste nalaze se kuće koje su prevaljene u ravninu 
papira što potvrđuje hipotezu H-1. Kuće su pravokutnog oblika i različitih veličina. Svaka kuća 
ima krov u obliku trokuta te dva prozora i ulazna vrata s prednje strane. Ograda izgleda kao da 
ulazi u ravninu ceste. Fasada jedne od kuća ispunjena je pravokutnicima te se može pretpostaviti 
da navedeno predstavlja kamenu fasadu. Sve kuće okrenute su prema cesti, osim jedne koja je 
okrenuta prema bočnoj strani nasuprotne kuće. Na ovome crtežu ne uočava se vertikalna 












Slika 42. M. P., 1. razred 
Na ovom crtežu uočava se vertikalna perspektiva, prevaljivanje, transparentnost oblika, 
poliperspektiva te rasklapanje oblika. Vertikalna perspektiva uočava se po tome što su stabla i 
put do ulaza u kuću s desne strane ceste jedno iza drugoga te po ogradi koja se nalazi iznad 
stabala (grmlja) na kraju ceste što potvrđuje hipotezu H-2. Iako učenica u svome radu koristi 
vertikalnu perspektivu, kuće s desne strane prikazala je onako kako izgledaju u stvarnosti, jedna 
iza druge. Kotači i svjetla automobila prevaljeni su u ravninu papira što se može tumačiti i kao 
rasklopljenost oblika. Navedeno potvrđuje hipotezu H-1. Zavjesa na prozorima i gornje stablo 
prikazani su transparentno. Učenica ulicu prikazuje iz različitih očišta. Kuće, stabla i ogradu 
prikazuje s prednje strane, a cestu i automobile iz ptičje perspektive. Navedeno je obilježje 
poliperspektive. Na kućama se još mogu uočiti vrata, prozori i dimnjaci te da učenica broj tri 









Slika 43. K. M., 1. razred 
Na ovom crtežu uočava se vertikalna perspektiva, obrnuta perspektiva, poliperspektiva i 
prevaljivanje oblika. Crtež je podijeljen na tri prostora, odnosno dijela koji se u stvarnosti nalaze 
jedan iza drugoga, a na crtežu se nalaze jedan iznad drugoga što potvrđuje hipotezu H-2. 
Učenica u prvi plan smješta automobile i stabla. Vertikalni dio ceste vodi kućama i neboderima. 
Cesta naglo skreće i gornjim rubom postaje tlo iznad kojeg se nalaze kuće, neboderi i veliko 
vozilo. Takvim crtežom daje privid udaljavanja. Bez obzira na to, učenica oblike u prvom planu 
crta manjima, a one dalje većima. Različite predmete crta iz različitih očišta. Na primjer, neke 
automobile prikazuje iz ptičje perspektive, a neke s bočne strane. Tobogan i klackalicu 
prikazuje s bočne strane, a ljuljačku i penjalicu s prednje strane. Prevaljivanje oblika uočavamo 
na otvorenim vratima automobila što potvrđuje hipotezu H-1. Kuće i neboderi su u obliku 
pravokutnika, a krovovi u obliku trokuta. Vozilo u gornjem, desnom kutu papira ima prozore 












Slika 44. B. C., 4. razred 
Na ovom crtežu uočava se vertikalna perspektiva. Kroz sredinu papira učenica smješta cestu. 
Kuće s obje strane ceste nalaze se jedna iznad druge dok su u stvarnosti jedna iza druge što 
potvrđuje hipotezu H-2 koja tvrdi da se vertikalna perspektiva češće pojavljuje u prikazu 
vanjskog prostora nego u prikazu unutarnjeg prostor. Kuće su u obliku pravokutnika. Jedna 
kuća ima krov u obliku trokuta, a ostale tri u obliku trapeza. Sve su kuće okrenute frontalno. 
Donji dio fasade kuće u donjem desnom kutu papira popunjen je kružićima koji predstavljaju 
kamenčiće. Također, dimnjak iste kuće popunjen je pravokutnicima različitih veličina koji 
predstavljaju ciglu. Na crtežu su nacrtana dva automobila. Na jednom od njih nisu nacrtana 
vrata, a kotači izgledaju odvojeno od ostatka automobila. Na ovome crtežu ne uočava se 
prevaljivanje oblika što potvrđuje hipotezu H-1 koja tvrdi da se prevaljivanje oblika češće 









Slika 45. L. R., 4. razred 
Na ovom crtežu uočava se prevaljivanje oblika. Učenik, dok je crtao, okretao je papir pa izgleda 
kao da svaka figura ima svoje tlo. Svaka kuća je u obliku pravokutnika, a krovovi kuća su u 
obliku trokuta i trapeza. Isto kao što je prevaljivao kuće u ravninu papira tako je prevaljivao i 
stabla što odbacuje hipotezu H-1. Na ovome crtežu ne uočava se vertikalna perspektiva što 













Slika 46. M. D., 4. razred 
Na ovom crtežu uočava se ptičja perspektiva, kao jedan vid geometrijske perspektive. Učenik 
je prostor, odnosno ulicu nacrtao tako da je visina očišta znatno veća od visine prostora koji se 
prikazuje. Iz toga se zaključuje da je sve oblike prikazao iz ptičje perspektive u obliku tlocrta. 
Na crtežu se mogu vidjeti zgrade, parkiralište i cestu na kojoj se nalaze automobili. Sve 
navedeno učenik je prikazao u obliku pravokutnika. Ovo je jedini likovni rad koji je prikazan 
na ovakav način. Na ovome crtežu ne uočavamo prevaljivanje oblika što potvrđuje hipotezu H-













Slika 47. T. K., 4. razred 
Na ovome crtežu uočava se vertikalna perspektiva. Kuće koje je učenik nacrtao nalaze se jedna 
iznad druge što potvrđuje hipotezu H-2. Kroz sredinu papira smještena je cesta koja kreće od 
donjeg ruba papira pa sve do gornjeg ruba. Većina kuća je u obliku pravokutnika osim jedne 
koja je u obliku trapeza. S desne strane ceste nalazi se neboder kojemu su prozori dosta veći u 
odnosu na ulazna vrata, a isti je slučaj i s kućama. Na ovome crtežu ne uočava se prevaljivanje 














Slika 48. M. F., 4. razred 
Na ovom crtežu uočava se vertikalna i geometrijska perspektiva te transparentnost prikaza. 
Automobili i cvjetnjak s desne strane crteža prikazani su jedno iznad drugoga dok su u 
stvarnosti jedno iza drugoga što potvrđuje hipotezu H-2. Geometrijska se perspektiva uočava 
na kućama koje su nacrtane iz dva očišta, vertikalne crte ostale su vertikalne, a horizontalne 
crte ostale su horizontalne. Biljke i cvjetnjaci u kojima se nalaze nacrtani su transparentno kao 
i vozilo kroz koje vidimo crte na cesti što je rezultat neplanskog crtanja. Na tome vozilu ne 
prepoznajemo vrata i prozore dok na ostala dva možemo vidjeti vrata i prozore. Na ovome 















6.1.3. Usporedba likovnih radova vanjskog i unutarnjeg prostora 
U svakoj analizi (usporedbi) navedene su razlike i sličnosti u prikazu vanjskog i 
unutarnjeg prostora istog učenika. 
 
          
                             Slika 49.                                                                                   Slika 50. 
L. Ć., 1. razred 
U prikazu vanjskog prostora može se uočiti šablonizirani način crtanja dok se u prikazu 
unutarnjeg prostora uočava vertikalna perspektiva i prevaljivanje oblika, prikazan je na osnovi 
promatranja što odbacuje hipotezu H-3 koja tvrdi da će učenici koristiti iste načine prikazivanja 
prostornih odnosa u prikazu vanjskog i unutarnjeg prostora. Slika 50. ima mnogo više detalja 
od slike 49. Na primjer,  na slici 50. vidimo i razne detalje poput slike na zidu, klupa, ormara s 
policama i predmetima u njemu, a na slici 49. koja prikazuje ulicu možemo vidjeti samo dvije 
kuće u toj ulici, ogradu te uličnu rasvjetu. Školski hodnik prikazan je iz žablje perspektive dok 











                           
                                      Slika 51.                                                                                       Slika 52. 
K. R., 1. razred 
Na slici 51. može se vidjeti „pokušaj“ geometrijske perspektive, dok se za sliku 52. može reći 
da nije dovršena jer je nacrtana dosta nespretno i bez mnogo detalja za razliku od slike 51. što 
odbacuje hipotezu H-3. To se može pojasniti time što učenici često šablonizirano crtaju vanjski 
prostor i predmete u njemu dok unutarnji prostor ne crtaju često. Kuće u ulici prikazane su s 
prednje strane i bočne strane, dok za prikaz hodnika možemo reći da je prikazan iz žablje 
perspektive. Za sliku 51. možemo reći da vidimo jedan dio ulice, a za sliku 52. ne možemo sa 















       
                                         Slika 53.                                                                             Slika 54.  
K. M., 1. razred 
Vertikalna perspektiva može se uočiti samo na slici 53., a prevaljivanje oblika može se uočiti 
na oba crteža. Način prikaza prostora na ove dvije slike dosta se razlikuje iz istog razloga kao 
u prethodnoj usporedbi – šablonizirani način crtanja vanjskog prostora. Na slici 53. možemo 
uočiti mnogo više detalja nego na slici 54. Na slici 53. učenica je htjela prikazati dubinu prostora 
i udaljavanje slažući prostore jedan iznad drugoga što odbacuje hipotezu H-3. Slika 54. 
prikazuje stube u školskom hodniku koje su prikazane frontalno te ogradu stuba koja je 














                                         
                                  Slika 55.                                                                                          Slika 56. 
M. D., 4. razred 
Na oba crteža može se uočiti geometrijska perspektiva. Iz načina crtanja ovog učenika možemo 
reći da je ušao u fazu vizualnog realizma. Na slici 56. možemo vidjeti kako učenik koristi 
geometrijsku perspektivu kako bi prikazao dubinu hodnika i izbočine i udubljenja u zidu, 
odnosno učenik prikazuje prostor u trodimenzionalnom obliku. Također, na toj slici možemo 
uočiti i poliperspektivu jer je jedan dio hodnika prikazan iz ptičje perspektive, a drugi s prednje 
strane. Iz slike 55. može se zaključiti da je učenik svjestan da prostor možemo prikazati i 
tlocrtom, iz ptičje perspektive. Objašnjenja obje slike potvrđuju hipotezu H-3.  Promatrajući 
obje slike vidi se da ja učenik bio skoncentriran na to da prikaže prostor kako on u stvarnosti 












                                                             
                                Slika 57.                                                                                        Slika 58. 
N. T., 4. razred 
Na obja crteža mogu se uočiti vertikalna i obrnuta perspektiva. Objekte koji su u stvarnosti 
jedni iza drugih, učenik je nacrtao jedne iznad drugih. Na slici 58. to su vrata s desne strane, a 
na slici 57. to su, na primjer, drvo, ograda i pješački prijelaz. Na obje slike ima podjednako 
mnogo detalja i sličnih obilježja što potvrđuje hipotezu H-3. Naznake geometrijske perspektive 
mogu se uočiti na slici 58. na cvjetnjacima kao i okomitoj crti koja predstavlja zid, a koja odaje 
dojam dubine hodnika. Promatrajući slike može se uočiti da učenik ne mari kako će prikazati 
objekte koji su bliže, a kako one koji su dalje. Na primjer, na slici 58., vrata koja se nalaze na 
sredini hodnika (dalji objekt) nisu prikazana manjima od vrata s desne strane hodnika. 
Navedeno se može usporediti s cestom na slici 57. Cesta nije prikazana užom kako se udaljava 












Cilj ovog istraživanja bio je ispitati kako učenici razredne nastave percipiraju i izražavaju 
vanjski i unutarnji prostor na dvodimenzionalnoj plohi te usporediti postoji li razlika u prikazu 
između likovnih radova vanjskog prostora i likovnih radova unutarnjeg prostora. Postavljenim 
hipotezama nastojalo se ispitati pojavljuje li se prevaljivanje oblika češće u likovnim radovima 
učenika 1. razreda nego u likovnim radovima učenika 4. razreda, pojavljuje li se vertikalna 
perspektiva češće u prikazu vanjskog prostora nego u prikazu unutarnjeg prostora te hoće li 
učenici koristiti iste načine prikazivanja prostornih odnosa u prikazu vanjskog i unutarnjeg 
prostora. Iz provedenog istraživanja zaključujemo da učenici mlađe dobi (1. razred) u većini 
svojih likovnih radova češće koriste prevaljivanje oblika od starijih učenika (4. razred), 
vertikalna se perspektiva u istoj mjeri koristi u prikazu unutarnjeg prostora kao i u prikazu 
vanjskog prostora te da učenici koriste slične načine prikazivanja prostornih odnosa u prikazu 
vanjskog i unutarnjeg prostora. 
Hipoteza H-1 koja tvrdi da će se prevaljivanje oblika češće pojavljivati u likovnim radovima 
učenika 1. razreda nego u likovnim radovima učenika 4. razreda potvrđena je. Neki likovni 
radovi potvrđuju hipotezu H-1 dok je neki odbacuju. Radovi koji potvrđuju hipotezu H-1 su 
slike br. 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 40., 41., 42., 43., 44., 46., 47. i 48. Radovi koji 
odbacuju hipotezu H-1 su slike br. 38., 39., i 45. Iako se ne radi o stopostotnoj potvrđenosti 
hipoteze H-1, ipak je razlika od 19,1% između likovnih radova 1. i 4. razreda u kojima se 
pojavljuje prevaljivanje oblika dovoljna da se može reći da je hipoteza H-1 potvrđena. 
Od 70 likovnih radova koje čine 42 likovna rada 1. razreda i 28 likovnih radova 4. razreda, u 
28 likovnih radova pojavljuje se prevaljivanje oblika, od toga u 20  likovnih radova učenika 1. 
razreda, a u 8 likovnih radova učenika 4. razreda. To znači da se u 40 % svih likovnih radova 
pojavljuje prevaljivanje oblika, 47, 67 % u likovnim radovima 1. razreda, a 28, 57 % u likovnim 





Grafikon 1. Postotak pojavljivanja prevaljivanja oblika u likovnim radovima 1. razreda 
 
 
Grafikon 2. Postotak pojavljivanja prevaljivanja oblika u likovnim radovima 4. razreda 
 
 Iz ovoga se zaključuje da neki učenici 1. razreda ne koriste prevaljivanje oblika u prikazu 
vanjskog i unutarnjeg prostora i da neki učenici 4. razreda koriste prevaljivanje oblika u prikazu 
vanjskog i unutarnjeg prostora. Smatram da učenici mlađe dobi (1. razred) u većini svojih 
likovnih radova češće koriste prevaljivanje oblika od starijih učenika (4. razred). Razlog tomu 
je što su učenici 4. razreda bliži razdoblju vizualnog realizma čija je karakteristika 
zanemarivanje onoga što se zna o predmetu te se njihov likovni izraz bliži izrazu odraslih. 
 
 Hipoteza H-2, koja se odnosi na prikaz vanjskog i unutarnjeg prostora, a koja tvrdi da 
se vertikalna perspektiva češće pojavljuje u prikazu vanjskog prostora nego u prikazu 
unutarnjeg prostora, nije potvrđena. To nam dokazuje podatak koji govori da se vertikalna 
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perspektiva u istom postotku pojavljuje u likovnim radovima vanjskog i likovnim radovima 
unutarnjeg prostora. Radovi koji potvrđuju hipotezu H-2 su slike br. 32., 26., 38., 42., 43., 44., 
47. i 48. Radovi koji odbacuju hipotezu H-2 su slike br. 29., 30.,31., 33., 34., 35., 37., 39., 40., 
41., 45. i 46. 
Od 35 likovnih radova koji prikazuju vanjski prostor, u 11 likovnih radova pojavljuje se 
vertikalna perspektiva, a od 35 likovnih radova unutarnjeg prostora, u 11 likovnih radova 
pojavljuje se vertikalna perspektiva. To znači da se vertikalna perspektiva pojavljuje u 31, 4 % 
likovnih radova vanjskog prostora, a također 31, 4 % u likovnim radovima unutarnjeg prostora. 
Iz ovoga se može zaključiti da se vertikalna perspektiva u istoj mjeri koristi u prikazu 
unutarnjeg prostora kao i u prikazu vanjskog prostora.  
 
Grafikon 3. Postotak pojavljivanja vertikalne perspektive u likovnim radovima vanjskog prostora 
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Hipoteza H-3, u kojoj se govori da će učenici  koristiti iste načine prikazivanja prostornih 
odnosa u prikazu vanjskog i unutarnjeg prostora, djelomično je potvrđena. Usporedbe koje 
potvrđuju hipotezu H-3 su usporedbe slika br. 55. i 56. te 57. i 58. Usporedbe radova koji 
odbacuju hipotezu H-3 su usporedbe slika br. 49. i 50., 51. i 52. te 53. i 54. Od 31 para likovnih 
radova vanjskog i unutarnjeg prostora istoga učenika u 17 parova korišteni su slični načini 
prikazivanja vanjskog i unutarnjeg prostora, što znači da su se u 54, 89 % parova likovnih 
radova učenika koristili slični načini prikazivanja vanjskog i unutarnjeg prostora. Od toga u 6 
parova likovnih radova učenika 1. razreda, a u 11 parova likovnih radova učenika 4 razreda. 
Od 19 parova likovnih radova učenika 1. razreda u 6 parova likovnih radova koristili su se slični 
načini prikazivanja vanjskog i unutarnjeg prostora. Od 12 parova likovnih radova 4. razreda u 
11 parova likovnih radova koristili su se slični načini prikazivanja vanjskog i unutarnjeg 
prostora. U postocima to je 31, 56 % u parovima likovnih radova učenika 1. razreda i 91, 67 % 
u parovima likovnih radova 4. razreda. Iz ovoga se može zaključiti da učenici koriste slične 
načine prikazivanja prostornih odnosa u prikazu vanjskog i unutarnjeg prostora. Smatram da je 
razlog tomu to što učenici 1. razreda češće prikazuju vanjski prostor i na neki način ga 
šabloniziraju dok su učenici 4. razreda tijekom svog školovanja „naučili“ prikazivati i unutarnji 
prostor. Osim toga, učenici 4. razreda bliže su fazi vizualnog realizma što znači da se zbog 
emocijske neutralnosti detalja te spoznajno i tehnički različite faze od intelektualnog realizma, 
ova faza udaljuje od dječjih faza i približava izrazu odraslih. 
 
Grafikon 5. Postotak likovnih radova sa sličnim i različitim načinom prikazivanja prostornih 
odnosa u vanjskom i unutarnjem prostoru u 1. razredu 
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Grafikon 6. Postotak likovnih radova sa sličnim i različitim načinom prikazivanja prostornih odnosa u 
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Prostor je stvarnost u kojoj živimo, sve ono što nas okružuje. Perspektivom se prikazuje 
prostor i trodimenzionalni likovi u njemu. Prateći razvoj dječjeg crteža može se uočiti da se 
prikaz prostora razvija puno sporije od prikaza figure čovjeka i pojedinih objekata. U dječjim 
likovnim crtežima koji prikazuju prostor mogu se uočiti karakteristični načini likovnog 
izražavanja kao transparentnost prikaza, prikaz akcije u fazama kretanja (vremenska 
dimenzija), emocijska proporcija, rasklapanje oblika, prevaljivanje oblika, vertikalna i obrnuta 
perspektiva i poliperpektiva. Upravo je navedeno obilježje zlatnog doba dječjeg stvaralaštva, 
razdoblja razredne nastave.  
Tijekom istraživanja ustanovilo se da učenici mlađe dobi (1. razred) u većini svojih likovnih 
radova češće koriste prevaljivanje oblika od starijih učenika (4. razred). Smatra se da je razlog 
tomu što su učenici 4. razreda bliži razdoblju vizualnog realizma čija je karakteristika 
zanemarivanje onoga što se zna o predmetu te se njihov likovni izraz bliži izrazu odraslih. 
Analizirajući dječje likovne crteže može se zaključiti da se vertikalna perspektiva u istoj mjeri 
koristi u prikazu unutarnjeg prostora kao i u prikazu vanjskog prostora.  Iz usporedbi likovnih 
radova vanjskog i unutarnjeg prostora istih učenika može se zaključiti da učenici koriste slične 
načine prikazivanja prostornih odnosa u prikazu vanjskog i unutarnjeg prostora.  Iako se može 
zaključiti navedeno, u likovnim radovima učenika 1. razreda mnogo je veći postotak likovnih 
radova s različitim načinom prikazivanja prostornih odnosa u odnosu na likovne radove sa 
sličnim načinom prikazivanja prostornih odnosa u vanjskom i unutarnjem prostoru. U likovnim 
radovima učenika 4. razreda situacija je obrnuta, što znači da je u likovnim radovima učenika 
4. razreda mnogo veći postotak likovnih radova sa sličnim načinom prikazivanja prostornih 
odnosa u odnosu na likovne radove s različitim načinom prikazivanja prostornih odnosa u 
vanjskom i unutarnjem prostoru. Smatra se da je razlog tomu to što učenici 1. razreda češće 
prikazuju vanjski prostor i na neki način ga šabloniziraju dok su učenici 4. razreda tijekom svog 
školovanja „naučili“ prikazivati i unutarnji prostor. Osim toga, učenici 4. razreda bliže se fazi 
vizualnog realizma što znači da se zbog emocijske neutralnosti detalja te spoznajno i tehnički 
različite faze od intelektualnog realizma, ova faza udaljuje od dječjih faza i približava izrazu 
odraslih. 
Može se zaključiti da učenicima prostor treba prikazati i objasniti na drugačiji način od 
onoga kako im se u današnje vrijeme prikazuje i objašnjava. Učenike bi više trebalo poticati na 
prikaze motiva koji se odnose na unutarnji i vanjski prostor i objekte u njemu kako bi se 
izbjegao šablonizirani prikaz vanjskog prostora, pazeći pri tome na dječju slobodu u likovnom 
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stvaralaštvu. Svakako, ne treba zaboraviti da je dječji likovni izraz prikaz dječje aktivnosti i 
nikako ju ne bi trebali promatrati kao neuspjelu sliku stvarnosti. Kako učenici odrastaju tako se 
i njihov likovni izraz razvija. Promatrajući dječji likovni izraz može se uočiti karakterističnost 
pojedinih perspektiva za određenu dob djeteta, što ne znači da je određena perspektiva važnija 
ili manje važna od ostalih. One su, prije svega, rezultat čovjekovog razvoja i njegovog odnosa 
prema okolini. Na razvoj likovnog izraza i govora potrebno je utjecati ne narušavajući i ne 
sputavajući dječju kreativnost. „Dječji likovni radovi služe nam kao poruka. „Da bismo je 
pravilno razumjeli potrebno je poznavati metodu, način izražavanja, zakone i pravila likovnog 
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